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ABSTRAK 
Mengingat kebutuhan energi listrik yang terus meningkat, dibutuhkan sebuah 
energi alternatif dari sumber daya yang tersedia. Salah satu solusinya adalah membuat 
Pembangkit Listrik Tenaga Pikohidro (PLTPh) dimana memanfaatkan aliran air sungai 
sebagai sumber utama penggerak turbin. Penelitian ini, merupakan sebuah analisis dari 
sebuah PLTPh yang sudah ada di Cihanjuang Cimahi untuk menspulai kebutuhan listrik 
warga Desa Cihanjuang Babut gang Irigasi RT 03 dan melakukan perancangan ulang 
terhadap PLTPh agar PLTPh ini dapat memenuhi kebutuhan listrik warga Desa 
Cihanjuang Babut gang Irigasi RT 03. Penelitian ini menggunakan metode analisis 
deskriptif dengan menggunakan beberapa perhitungan matematis. Beberapa faktor utama 
yang memengaruhi besarnya energi listrik yang dihasilkan oleh PLTPh adalah debit air, 
tinggi jatuh air, efisiensi turbin dan efisiensi generator. Hasil yang didapatkan dari 
penelitian ini adalah perlu diadakannya perubahan komponen-komponen dari PLTPh 
yang berfokus pada turbin dan generator yang diubah menjadi turbin crossflow dan 
menggunakan generator dengan kapasitas 11.09 kW. Diharapkan dari penelitian ini dapat 
menjadi bahan literasi dan rujukan untuk sebuah perusahaan atau pemerintah apabila 
ingin mendesain sebuah PLTPh di suatu tempat. 
Kata Kunci:  PLTPh, Turbin, Generator, Potensi Daya
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Abstract 
   
Remembering the increasing demand for electrical energy, an alternative energy 
from the available resources is needed to complete the demand for electrical energy. One 
of the solution is to make Picohydro Power Plant (PHPP) which utilizes river water as the 
main source of turbine propulsion. This research is an analysis of an exist PHPP in 
Cihanjuang Cimahi to supply the electrical needs of the residents of Cihanjuang Babut 
Village gg Irigasi RT 03 and redesign the PHPP so this PHPP can supply the electricity 
needs of the residents of Cihanjuang Babut Village gg Irigasi RT 03. This research uses 
descriptive analysis method using several mathematical calculations. The main factors for 
the amount of electrical energy which produced by PHPP are water discharge, water fall 
height, turbine efficiency and generator efficiency. The results obtained from this research 
is necessary to chate the components of the PHPP which focuses on turbine and generator 
that changed into crossflow turbine and generator with a capacity of 11.09 kW. And hoped 
this research can be a literacy and reference for a company or government if they want to 
design a PHPP in another place. 
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